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Dağlarca: “Armağan yapıtı geniş yığınlara ulaştırır,,
Doğan HIZLAN
• SEDAT SİMAV] ÖDÜLLERİNİN E- 
DEBİYAT DALINA AYRILAN! FA 
ZİL HÜSNÜ DAGLARCA'NIN 
«HOROZ» ADLI ŞİİRLER TOP­
LAMIYLA, PERİDE CELÂLİN 
«ÜÇ YİRMİ DÖRT SAAT» RO­
MANI ARASINDA PAYLAŞTIRIL­
DI. AŞAĞIDA BU ÖDÜL DOLA­
YISIYLA DAĞLARCA İLE YAP­
TIĞIMIZ BİR SÖYLEŞİYİ OKU­
YACAKSINIZ.
•  SAYIN FAZIL HÜSNÜ DAĞLARCA 
ŞİMDİYE KADAR ALDIĞINIZ ARMA­
ĞANLARIN SAYISINI SÖYLERMİSİNİZ?
Ortaokul 2'de aldığım armağandan bu yana 
50 yıl geçmiştir, Bu elli yıl içinde 13 armağan 
verdiler. En sevdiğim armağan Toprak Ana, Si­
vaslI Karınca yapıtlarının 25. yayın yılında Sivas 
Belediye Meclisi’nin oybirliğiyle verdiği «Sivas 
Hemşerilik Beratındır. Son armağanın da başka 
özelliği var. «Horoz» yapıtında konu ettiğim top­
lum olaylarının artık yasak bir anlam taşımadığı, 
artık düşünürlerimizce de bir gerçek olarak gö­
rülmesi beni sevindirmiştir...
9 BU KİTABINIZIN ÖNEMİ SİZCE 
NEREDEN GELMEKTEDİR?
Biliyorsunuz. 27 Mayıs Devriminden sonra 
yurdumuzda, toplumumuzda bir kendine dönüş, 
kişilerime, toplum bilincine varma eğilimi başla­
mıştır. Hemen bugünlerde karşı - devrimin İlk 
filizleri de karabaşında görülmüştür. Aksaray'­
daki Kitap, Kitabevinde, kocaman camında asa­
cağım şiirlerle toplumun gözüne, yüreğine eriş­
mek istedim, iki metre boyunda, bir metre enin­
deki kartonlara avuç kadar harflerle yazılmış bu
şiirleri, anımsıyorum siz de izliyordunuz, Ortbeş 
günde bir değişen Karşı Duvar Dergisi yıllarca 
bu görevini sürdürdü. Memet Fuat’ ın o zaman 
Alman Kültür Dernegi’nde verdiği konferansta 
dediğine göre en cok okunan edebiyat dergisi 
oldu. Gündüzün ilk saatlerinden başlayıp doku­
za kadar süren sonra gece 12’ye 0.1'e kadar 
önünde yığınlarca insanı toplayan Karşı Duvar 
Dergileri bir bakıma okul da oldu.
Kimi defterine yazar imzalatırdı kimi bir 
gün gecikse, ta uzak yerden bunu okumaya ge­
liyorum, neden değişmemiş diye çıkışırdı. Yüz 
sayıdan çok süren buradaki çalışmalar, o tarih­
lerdeki Varlık’ta, Yön’de başka dergilerde de ya­
yınlanırdı. Aksaray'daki dükkânın malsahibince 
satılmasından sonra Büyük Reşit Paşa Caddesin 
deki yeni yerimde de bu dergileri asmak iste­
miştim. Öğrenci olayları kapımın önüne dek gel­
diği, cam arkasında gençler vurulduğu, dükkan 
da sağcı saldırılara uğradığı için. Karşı Duvar 
Dergilerinin Devrim sayılarını cama asarak top­
luma sundum.
Horoz, Karşı Duvar Dergileri’nin yarısını kap 
samaktadır. Devrim'de ve başka yerlerde yayın­
ladığım Karşı Duvar Dergileri başka bir ciltte, 
«Savcıya» adıyla yayınlanacaktır.
Bu dergilerle amaçladığım davranış güncel­
liğini yitirmemiştir. Bu gidişle daha uzun yıllar 
da yitirmeyecektir. İşte «Horoz»un bir armağan 
alarak geniş yığınlara ulaşma olanağı sağlama­
sı bana sunulan manevi daha büyük bir arma­
ğandır.
Şunu da eklemek isterim ki secicilerin yurt­
severliğine teşekkür borçluyum.
9 DUYDUĞUMUZA GÖRE UZUN YIL­
LAR OTURDUĞUNUZ KALABALIK İL­
ÇEDEN, BEYOĞLU’NDAN ISSIZ BİR 
İLÇEYE KADIKÖY’E ONUN DA DAĞ­
LIK BÖLGESİNE YERLEŞMİŞSİNİZ. 
BUNUN DA NEDENİNİ AÇIKLAR MISI­
NIZ?
—  Biliyorsunuz. Çalışması uzun bir kişiyim. 
Yayınlanmış 56 yapıtımdan başka elimde 30 ya­
pıt vardır, Bunların kimi % 95 bitmiş durumda, 
kimi de % 20-25 tamamlanmış durumda. Ben­
den sonra bu yapıtların yok edilmesini bir çok 
dostlarımdan rica ettim. Hepsi de bu iyiliği yap­
maktan uzak durdular. Benimle beraber yokol- 
maiarı İçin mekanik bir düzen düşündüm. O a- 
lanın uzmanları isteğimin cok tehlikeli sonuçlar 
verebileceğini, o yapıtlarla birlikte benim de 
yanabileceğiml söylediler. Haftanın yedi günü­
nün en az dördünü yalnız bu yapıtlar üzerinde 
çalışmak için dağlık bölgeye göçtüm. Konuk- 
suz bir yaşam İçinde bu 30 yapıtımı bitirmemi 
sağlayabilirsem mutlu olacağım. Eski bölgemde 
cok dost içinde saatlerimin hoşgidişine kapıl­
maktan böylece kurtulmuş olacağım.
•  ZİYARET GÜNÜNÜZ OLMAYACAK 
MI?
—  Olacak. Her ayın ilk günü saat 13’den 
17'ye kadar.
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